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<J LEON 
27 noviembre de 
CENTIMOS . 
DIAEIO DE FALANGE ESP AÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS\.bjí-S. 
Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1983 y 1965 
I O S D E 
S O L E M N E S A C T O S E N B E R L I N 
has veĉ s, en medio 
B r U r iíTdifictütades y bbs-
de cada nueva hora 
. RÍfáspera y dura, senos 
pr"»iír!Íp mirar en torno a 
,cítro rudo campamento 
!staíq«de'fuera ignoran o 
51 n^stra' labor• 
^PCrpreocupan,. m poco ni 
^^Hicho Sabemos cuan fiel 
hic«Copañera de. nuestra mi-
l,0sc8ÍAn es la soledad y nm^un 
'^mfado nos caim ^ ausen-
ahcisíJi,, de quienes han hurtado 
el WíL hombro a la glcnesa car-
íeateX que hemos de llevar &o-
A . Pero nuestra i^liíeren-
'citosjña cede ante la cnncsiuad 
tignos f el saciarla no de:a de bnn 
e anularnos algunas enseiianáíis 
n la hirovechosas. 
Iel n No es cosa de proyectar 
™Viicra totalmente la cinta ÚQ 
"•^ .Opresiones recogidas; ver-
adera película cinemato-
^Mtéfica en la que no falta lo 
-dedico ni lo pintoresco, 
ido nos, por'hoy, con re-
meiasar un la'ozo en el que, 
lile pjauy unidas, en í^ti^eho con 
cajiájacto de co^c»^—miembros 
esto rngnlarmente activos .en tal 
m qrénero de sujetos—apare-
!rbia,íen ante nu^tra mirada cier 
io, estp figuras, conocidas de so-
•€cipitfra. Q̂ e siempre han consti-
1 abisíMo por vocación y tempe. 
¡^'iamento un típico sector ex-
tra-campamental. Son los 
pternos miembros de un ju-
^̂ Jrado, instituido por su in-
conmovible afición fiscali-
[rt^ora, que jamás se han 
ijQg i sentido con coraje para es. 
ipinür otras armas de cem-
» Mte que el látigo flojo, vene 
¡^o y despreciable de su 
^a ^ contemplación 
^ produce asco; pero si su 
5 X i ^ ^ acompañamos 
^ a mas ligera considera-
f f l ¿ n * e 6 l d ^ o q u e c a u -
i 3 violrf:808. en potros un 
P ento deseo de acallar 
a ŝ mpre aquellas bocas 






e la i11- nunca debieron abrirse, 
iteD eriLUf ̂  despacio indi-
eaf ir í f ^ áni^nerse al 
ÍOO & ^ Porque nuestro es-
r. iara J6 S1 t̂e convocado 
la'^ldP^rí afán más noble: 
''ftp'11: ^ando adelante a 
i f h u ' P ó c i m a de to-
; .a8^ ¿ificultades y a pe-
e chantos valladares 
^ en nuestro camino la 
al&aioencia de los de 
Berlín, 26.—Von Ribbentrop 
ĥ . obsequiado oon una recep 
ción diplomática a todo-s los 
reppe&entantes de las nacio-
nes firmantes y adheridas ¿¿ 
Pacto anti-Komintern. 
Asistieron a la ceremonia, 
los minstros de Asuntos Ex-
teriores de España, t Italia; 
Hungría, Rumania, Bulgaria, 
Croacia, Finlandia y Dinamar-
ca; los embajadores minis 
tros plenipotenciarios de on-
ce países, numerosos repre-
sentantes del Gobierno, del 
Partido y de'las fuerzas ar-
madrs aiemanas, periodistas 
nacióna-es y extranjeros y 
otras muchas personaada-
des. 
Von Ribbentrop pronunció 
un discurso en el que puso de 
relieve la trascendencia his-
tórica del acto celebrado ayer 
y declaró que el frente de -as 
naciones europeas que han 
a-espondido al llamamiento de 
las potencias del Eje, se ex-
tiende ya desde el mar Blanco 
ai mar* Negro y se prolonga 
hasta el Extremo Oriente eo'n 
la adhesión de nuevas nacio-
nes de Asia. 
Ribbentrop hace un resu-
men de los origines y desarro 
lio de la guerra actual y se re 
- Í — 
e c o n o m i c a m 
e r o s a q u e [ o d a s l a s c o m o m a c i 
c o n l r a e l l a p u e d a n a l z a r s e 
S í l o s E E . U U . e n t r a r a n e n l a g u e r r a , n o p o d r á n 
e v i t a r l a v i c t o r i a d e l E j e 
firió después a los aconteci-
mientos que precedieron a la 
Hieha armada germano-sovié-
tica. Hace también un resu-
men de las consecuencia-s de 
la derrota soviética y de la 
ocupación de la mayor parte 
de la Rusia europea en la for 
mía siguiente: 
"Militarmente, el último alia 
do de Inglaterra sobre el Con, 
tinente, ha dejado de ser un; 
elemento de importancia. Ale 
mania e Italia y con ella.s sus 
aliados, son ya inatacab-es; 
en Europa. Esta victoria ha 
dejado en libertad a eonside 
rabies fuerzas. 
Económicamente," el Eje y 
sus aüadog y con ellos toda 
Europa,, se han hecho ya in-
dependientes de" Tos países de 
Ultramar. Europa está deíini-
tivamente en situación para 
resistir ej b'oqueo. Los cérea 
les. y las materias primas de 
la Rusia europea, cubrirán ín 
tegramente la?; necesidades de 
Europa y su industria de güe 
T r o p a s n o r t e a n e r i c a e e s 
ID e n l a Gua1 
y a c a l i o l a o d e s a 
Panamaribo (Guayana holandesa), 26.--E1 primer 
contingente de fuerzas norteamericanas ha llegado a 
esta capital.-rEFE. „ 
SOLO OCUPAN LAS MINAS DE BAUXITA 
Wáshington, 26.—Las tropas norteamericanas no han 
ocupEdo toda la Guayaira holandesa, sino tan solo las 
minas de Bauxita. Así lo ha declarado el secretario de la 
Casa Blanca, Early, desmintiendo a varios diarios nor-
teamericanos, que han dado la noticia de tal modo, que 
se puede pensar que las fuerzas desembarcadas en Suri-
nan han ocupado toda la colonia holandesa.—EFE. 
rra será puesta al servicio de 
la economía de guerra de A-e 
manía y sus aliados, lo que 
acrecentará de modo eonside 
rabie el potencial de guerra 
europeo. 
La organización del inmen-
so espacio europeo, está yá 
siendo efectuada. De esta ma 
ñera se encuentran ya realiza 
das'las dos últimas condicio-
nes decisivas para Ja victoria 
final del Eje y sus aliados con 
tra Inglaterrá. 
La carencia de soldados ins 
truídos y de material, coloca 
a los soviets en la total im-
posibilidad de desplegar en 
adelante esfuerzos militares 
susceptibles de producir nin-
gún cambio en ta situación 
general" 
Agregó Ribbentrop: "La su 
perioridad de las grandes po 
tencias uni'das por el Pacto 
Trinar tito —Alemania, Italia 
y Japón— y de los .Estados 
quá ge han unido a ellas, se 
ha hecho tan grande después 
de la desaparición de Rusia 
como gran potencia, que no 
hay ninguna combinación de 
poteeias que sea capaz a la 
larga de hacerlas frente. Los 
espacios del norte de Africa y 
de\ Próximo Órlenle, en tan-
to el enemigo, mantenga en 
ellos gus posiciones, no pue-
den tampoco sustraerse a ia 
larga a los efectos • de 
desp legue de potencia min-
iar y política. 
Frente a esta potencia se 
encuentra hoy Inglaterra, y a 
su cabeza Churchill. Nadie 
puede tratar de escudriñar, el 
corazón de este hombre, que 
sin duda ha de ser considera 
do en ing aterra como el prin 
cipal,cu'pab'e de la declara-
ción de guerra a Alemania, 
pero 'sería asomhroso que 
Churchill hubiera compren-
'dido' hoy, en el ffendo de su¡ 
conciencia, que no puede ya' 
ganar esta guerra y que de3f 
de hoy Inglaterra ha perdidoí 
la partida." 
(Pasa a la pág. quinta). 
del Hogar Escuela de 
San Isidoro 
•Madrid, 26. —. La Institu-f 
eión de San Isidoro, Hogar-^ 
Escuela para huérfanos a$ 
periodistas, ha sido inaugu-J 
rada esta mañana, con asis-
tencia deft delegado nacionai 
de 'Prensa, camarada Apari-X 
cío, alcalde de Madrid y otras 
personalidades y representan 
tes de la prensa madrileña. 
En el Hogar-Escuela, insta-s 
lado en la calle de la Loma, 
en las inmediaciones del Es-
tadio, dijo una misa de comuí 
nión el obispo de Madrid-Al-
calá, que bendijo un Sagrado 
Gorazóh, que más tarde fué 
entronizado en el HogarEscuej 
la. El delegado nacional de 
Prensa y las personalidades 
que le acompañaban, visita-
. ron las dependencias del edi-, 
este fic-io. En el comedor, donder 
se hallaban desayunando los 
pequeños huérfanos, les diri, 
gió la palabra el obispo de Ma 
drid-A^calá, Dr. Eijo Garay^ 
El Sr. Aparicio, delegado de/ 
Prensa, anunció a los pequ^. 
ños que para conmemorar la 
fecha dé hoy, se había acor-̂  
dado abrir una cartilla de ah(% 
rro con cien pesetas a cada 
uno.^Gifra. 
MA DE LA MADRE: El 
Frente de Juventudes 
pretende ir devolviendo 
a la generación que na-
ce y se asoma a la som-
bra de nuestra ban^er-
revoluclcnari^, las vi 
tudes antisruas que hr i 
dado carácter propio y 
personal al pueblo e 
pañol. 
p o - n o i t e a m e r i £ 8 B 
^ngton, 26.—Cordel Hull, manifestó en la oonfere-
P^nsa la posible reanu dación a última hora de hoy, 
^versaciones nipo-ao rtmmericanas. Se negó a co-
, la situación en Esía^enta jQóente.—(Mel* 
fc.e3 mari zles soviéticos en los cuajes estaba el mando del ejército ruso 
qtie a ta» caisgtróíiíaí. IMI Je Jm* . üMLáMíáügu, * 
PE O A hueves, -¿i 
P A E A I 
• D E I I M A - C A L L E 
L o s p r e c i o s ^ o ^ e f 1 1 1 
d e l a s v e r d u r a s ! d e l 
0* 
I n f o 
S . E . M % 
Las dificultades que se 
encuentran para resolver la 
obtencicn de material de 
transportes con destino a 
la pávimentación dé la ave-
nida de Sanjurjo las estf re-
solviendo en parte el Ayun-r;—— 
t miento con la cesión ¿e j VADO 
sus camiones con gasógeno, 
para que no ceso el tratajo 
en tanto se logre de la Jun 
tilla, Militar, durante los 
días 2, 3 y 4 de O.ieiembre 
próximo, de diez a una de la bados por el Excmo Sr. Go-
bernador Civil y' qu "^^^ 
Ayer empezaron a regir, 
en el mercado-de nuestra 
capital, los precios de hor-
talire' y verduras, coiqi el ca 
rácter de tope máximo, apro 
mañana. 
AYUNTAMIENTO RENO-
Por el Excmo. Sr, Gober-
nador Civil ha sido nombia 
ta Nacional de Traníprr.rs tía la simjien'} Gestora K u 
el material necesario para 
©ctas importantes obras. 
EL ALUMBRADO 
nicipal de El ^urgo Karero^ 
integrada por camaradas ue 
la falange. 
Alcalde: Pablo Barrado 
Están efectuándose ^ W : ] ^ ^ ' S ^ ^ ^ M ^ ^ fne « n r a la insstals'-ión del ^anta Mc.rta Miguéler, Ma-
feXadi3 e ? te A?enífa ! «uel m ^ & t conforme, a laslUO Pérez Loza .o, Ambnxit de Roma, 
jr^talaciones que se han ve-
r'ücpdo en otros puntos de 
la capital. 
LOS QUINTOS DEL 
HENTA Y DOS ' , 
Los mozos dél reemplazo 
de 1942, por éste Ayunta-
aniento, ingresados en Caja 
el primero de noviembre úl-
timo (soldados útiles, ser-
rieles auxiliares y prórro-
gas) se presentarán perso-
nalmente en el NEGOCIA-
DO DE QUINTAS, para re-






j Dichos precios iiabían si-
í do propuestos por una comi-
jsión designada al efecto. 
\ Con ello queda León en 
este aspecto protegiac en su 
abastecimiento coino otres 
r :eblos en que la excesiva 
codicia de los vendedores c'e 
hortalizas había hecho ne-
cesaria la intervención de la 
autoridad. 
Los heroV^? o:mbatient3s de 
la Civirion Azul abandona-
ron sus madres por un amor 
i más grands: la Patria. 
r e j e n l CU,::-
u n n r i o s 
Bote de hoja de lata. 80 ejhms. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 80 ctms. 
Frasco lujo, 2 pías. 
Próximo a terminar el año, 
se pone en conocimiento de to-
dos los camaradas afiliados a 
ŝte Servicio que no recentan 
escuela y se fallan a^Pseu-
ueron bierto en el pa^ML^^m euo 
olum- tas, que deberá^ Has ef¿e 
tivas en las j M Brones Co 
márcales d ^ | Partido Judi 
eial. 
Para (PPff&miento de todos 
se hace público que las Dele 
gaeiones Ccmarcales, están a 
cargo de los camaradas tú. 
gujentes: . ' 
• Astorga, Armando García 
Díaz. 
La Bañezá, Juan Manuel Ga 
llego, residente en ÍSan Felayo. 
La VeciH'a, Gabriel Montero 
Gañán. 
Murías de Paredes, Quintín 
González Mallo, con residen-
cia en Lazado. • 
Ponferrada, Felipe Sánchez 
Rincón. 
Riaño, Jerónimo Muñiz de 
Ponga, residente en Cistierna. 
Sahagún, Cesáreo Alvarez 
Alvarez. 
Valencia de Don Juan. Luts 
Rodríguez Soto, residente eñ 
Bajares de los Oteros. 
—Los camaradas del parti-
do de León deberán hacer efee 
tivas sus cuotas, en esta Dele-
gación Provincial <W «T 
hom de oficina dp ^ . ^ 
de 4 a 7. d"üe 10 4 Jóílí 1 
nador Civil y T t h * ^ ^ 
del Movimiento P ^ 0 V Í P ^ 
i'or el Exemo. Sp ri 
la Junta ProvineiaK?^ 
tos, se ha dispuesto a-^eolc 
eion de la Delegación ^territ0 
cial del S.E.M., eQ1lP'of pe 
racionamiento a fiíraíin 15 1 
Maestros Nacionales fe 
vincia al que W ie la íiern0 
ríodicamente para i ^ ^ ^ ^ 
E n e ; " B o l e t í r O f i t f f c 
No dejaran de estiiüar t-presití» 
los Maestros y particulares V 
te los anliados al SEM î 610" 
atención tenida por nu;¿01inlS 
fe Provincial que no « 
en, nmpn memento las K ) 
cesidades de esta abnegadJwir. 
sufrida clase. 
Elaboración de maiitequillajefmk 
na Primera marca esp^a li] 
ndia 
DELEGACION DE LEON 
(GOBIERNO MILITAR) 
Con el fin de evitar la infección que se ha declarado 
en el Ayuntamiento de Boñar, por Orden Superior, las fe-
tias que se venían celebrando en dicho Ayuntamiento, se 
suspenden a partir de esta fecha. 
Se pone en conocimiento del público en general, que 
las ferias de los días 27 y 28, y mercados sucesivos, se ce-
lebrarán en Palazuelo de Boñar en sitio denominado los 
••COROSE 
Ganaderos no dejéis de asistir a tan importantes ferias. 
Con el fin de que a nuestros 1 
voluntarios les pueda Uegat 
un aguinaldo en especies, esta 
Delegación pone en cenoci-
miento de cuantos les ÍHt;re>e. 
que a partir de la publicación 
de la presente nota y hasta fí 
día 30 del mes en curso se ad;. 
initen donativos con carácter 
colectivo. 
Respecto a los envíos con 
destino a personal determinn- \ 
do de la División Azul, se ad- \ 
miten paquetes hasta la fecha \ 
indicada y con arreglo a las 
normas establecidas, para el 
envío de los mismos. 
León 19 de noviembre '1? 
1941.—El Teniente Delegado. 
TURNO DE FARM ACIAS 
Turno de una a tres, del día 
-23 a fin de sernana: 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. 
Turno a noche durante to-





En San Cebastián, doinuest: 
accidentalmente sé enüián la 
traba, ha dado a luz un h a gti« 
mós niño, su primogéiiHven 
la esposa de nue:tro caí Ai: 
rada Argelio San Jijli^'lk 
Tanto la ¿nadre como tí « vei 
cién nacido, a quien sé He 
impondrá el nombre de ceí 
sé Antonio, se encueta ̂ eme 
c:.i perfecto estado de'*1 
lud. Nuestra cordial eífcjmdc 
rabuena a los padres. r plstla Sr. Mata, Ordeño 11. 
t i 11^ A P n i T F O M i 




Donativos en especies. 
Se reciben en la Delega-
ción de la División Espafío a 
de Voluntarios (Gobierno 
Militar, Avda. Padre Isla. 23). 
V E R M U T 
Si padece usted dolencias 
antiguas en las vías respira-
torias, catarros crónicos, as-
ma, opresión a los bronquios, 
etcétera/con1 P E C T O R A L 
RiCHELET notará que van 
desapareciendo sus molestias 
y sufrimientos. Cesa la tos, 
se hace más fácil la respira-
ción y podrá dormir con 
tranquilidad. 
El PECTORAL RICHELET 
provoca una reacción inme-
diata de alivio en los enfer-
mos rebeldes a otros trata-
mientos. 
El PECTORAL RICHELET 
no contiene alcohol ni azú-
car, por lo cual es inofensivo 
para delicados del estómago 
y diabéticos. - En farmacias. 
Aprobado por la censura sanitaria o,9 20.% 
R e g a l a 5 . 0 0 0 p t a s . 
Al que adivine el equipo cam-
peón, de Liga (Primera Divi-
sión). 
Al tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalas al 
Depositario en León.—Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4. 
: ; : , :v - -
Lista de números premia-
dos en el sorteo celebrado 
en el día de ayer: 
Premiado con 25 pesetas, 
el número 995 y con 2.50 los 
siguientes: 95. 195, 295, 3G5, 
^*5. 595. ¿95...795 y 805, 
DIRE 
Para DIESEL. GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
tnaepenueri c!a.( 10. - L E O N 
C A S A P R I E T O Dvriün 
J A M M R I A PERFVMEKLV ARTICULOS PARA 























m m m . 
e i m e s i e m p r e 
fc£.P£€-/-C-/tTACIOn 
Y /U PPOVIfiaA: 
J-Ap^l^RI A C I B A R 
ir 
7̂ gs^apwi gg iMK 710 & 
v » """VA ^ i 
o f i n i a n a u u e r r 
por GUSTAVO DE • ARGOS j 
1, invierno de 1939-1940 Flnlandir, rufrió el in 
^.CO^Ífmie de la URSS, y sostuvo contra la inmensa 
a toíle Inríievique una lucha de cien días que asombró al 
^ ¿ s Estados unidos y la Gran Bretaña se deshi-
GrLtíünd0' „ alabanzas sobre el pequeño país que tan te-
^eroo etp bía defender su libertad y mantener alto el 
m ^ f i l de la verdadera democracia. En aquella ocasión 
Aif^1 en ruso logró arrebatar a Finlandia parte de su 
Meritorio- nte ia brava nación nórdica está empeñada 
rov, Nueydi a contra Rusia, Pero en esta ocasión ya no 
' ^ ^ n las pctenclas anglosajonas igual que en el in-
.'-INDICATO ESPAÑOL UNI- ? 
^^«/á^hington pidió al Gobierno ae HemnKi que 
aPión' las hostilidades en la guerra anterior, conquista-
^ va ñor ios soldados finlandeses, 
ia ( ^ a ^ x p l icar claramente' la posición de Finlandia, su 
Senté Ryti, hizo unas interesantísimas declaracio-
tc{rec nue un par de días después—el doce del corriente— 
^Pprnn ceguitías de la cbntestación oficial dal Gobierno 
•» ^niqndés a la propuesta de los Estados Unidos, 
tro' Ante todo se destaca que Finlandia combate contra 
olvteijsia al lado de Alemania pero que esto no significa que 
ao¡:" demás enemigos del Reich lo sean también suyos. Es 
lásSíit la lucha contra la Unión Soviética no es para Fin-
kndia un episodio de la guerra general en la que sus sol-
dados irán con Alemania a donde sea. Su alianza militar 
rfKfínidamente. ES cecir, cuanao naya iiegaco a ocupar 
Mjíiia línea estratégica la oue pueda asentarse con la segu-
eforldad de poder resistir otros ataques soviéticos, cesará la 
-Hícontienda. 
[ El pueblo finlandés no puede exponerse a ver a su 
Jjkís borrado del mapa como nación independiente y en-
"fregado a la miseria y a la barbarie de la U. R. S. S. Cómo 
^nuestra de lo que seria su sometimiento a Rusia, ahí es-
leofán las zonas ocupadas por los bolchevioues después de 
ihia guerra anterior y las espantosas condiciones en que 
Miven los fineses de la Carelia Oriental. 
'>M Afirmar su seguridad definitivamente y volver al seno 
l̂lfie lá Patria a los hermanos de raza e idioma mía duran-
elpe veintitrés años han sufrido el yugo bolchevique, 
séj He aouí el claro programa de Finlandia. Y entonces, 
;e 5í. cesarán las hostilidades. Entonces podrá remirar 
tremente sin tener oue sentir sobre si constantemente el 
üiento de la bestia bolchevique v seguirá hiendo pa^a el 
eipundo un ejemplo vivo de nobleza, heróico y cultura 
f̂cristlana. 
flCOMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIEN-
TOS Y TRANSPOEXES 
a VERSITARIO 
• OECCION FEMENINA. — 
Camaradas que del aran pa-
ar p^i: nuestra do1 ücilio an 
tes del 30 del prc'-'ínt:, para, 
un asunt ^iicícnado con 
el SEU: 
Asuncic: Martínez, Luisa 
Martínez Pepita Mará a,, 
Teodora Carrasco, Fanla 
Fernández. Visitación Lo-
bato. Adelina 2arzón, Sole-
dad Alvarez, Óonsuelo Mo-
rán. Maruja Pedregal, Matil 
de García Lóper, Consue o 
Aparicio Ruiz. Mercedes lía. 
SSL, María Amada, Asur-
ci^n Flecha, Felisa Lescún, 
María Angvrtias Suárez, Ma 
ría de los Angeles Garrido, 
Fmma raleón, Ana Mar á 
. Norza^aray, María de les 
I Angeles Caballero. 
ros de esta Capital qr: po-
sear ganado de leche que 
hoy día 27 de los corrientes 
dará comienz. el nparto ce 
piensos en las oficinas de 
ecte Sindicato. Bien enten-
dido qiie el reparto es ex-
clus^^nente para el gana-
do de leche. Debe presentar 
el que sea cosechero la de-
claración del Servicio Nacio-
nal del Trigo con la canti-
dad de pienso que se ha re-
servado.̂  i 
FRENTE DE JUVENTUDES 
SINDICATO NACIONAT DEL 
METAL 
]- Pongo en conocimiento 
i vuestro que los Cursos de 
I Instructores Elementales 
•Provisionales, se han aplaza 
ido para el día dos de Ene-
j ro. de orden de la Delega-
ción 3Sfr.:ional, por haherse 
prorrogado los qué actual-
mente se celebran én Ma-
drid. 
i El plazo de presentación 
! de instancir i se prorroga 
! K ^ t a el día 10 de Diciem-
SINDICATO PROVINCIAL 
DE GANADERIA . 
~rTTMTNISTRO DE PIFN-
r0S.—re pone.-en concel-
Programa de la emisión 
cue la Sección de Fleches 
del Frente de Juventudes 
dará hoy día 27 de novien--
bre a las 2.45 en los estudies 
de Radio León. 
Apertura. I.0 El Gran Ga-
-7 i tan. 2.° Frió en las est— a : 
de Rusia. Intermedio musi-
cal. 3.° Verdadera camara-
dería. 4.° Noticiario del Frrn 
te de Jrvent^^es. Interme-
dio musical.' 5.° .Curiosida-
des. ^0 Cotilleo Deportivo, 
".o Cuento por una marga-
rita y 8.° Unos minutos de 
humor. 
DELEGACION PROVT^r-
iCIAL. DE I^r?!r.ES P ' ^ A 
i INSTALADOHSS DE CS -
; FACCION.—Para fijaciór e 
I cupos de materiales y tx ~ 
puesta que ha de hac e 
' de las cantidades de las ne-
cesidades del momento r a -
ra un suministro rápido to-
dos los instaladores de ca-
lefacción, de la provincia/ 
remitirán a esta Delegación 
vSierra Pambley. 6; bajo, a» 
te~ Bavón). DECLARACION 
JURADA de tubería y demás 
materiales necesarios para 
el año. fijando también las 
necesidades de momento, pa 
ra no paralizar los" trabar 
jos. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-? 
I sta. 
l l941._EL DELEGADO PROS 
LVINCIALS 
8iient( panade-
[APÍEÑ¥ÁCOÑfAÍ^^ POR CORRESPONDENCIA! 
1 poi un coste módico, utilizando sus ratos libies,se hará rápidamente tened» de fibK» 
[y conseguiié un empleo bien reíriDuido. Ceritenarfs de alumnos satisfechos prueban 
lia excelencia de nuestro método único Pida hoy mismo folleto, condiciones y detalles 
que se le remitirán gratis 
¡ACADEMIA CCC Centenario. 6 * S^H SEBASTIAN 
Aoevnn R E Y E R O 
^ú. 5. Apartado número 20. Teléfono 1119. S eacarga de f9¿ 
ia clase de asur.tos propios del ramo. Clases pasivas; Repr«# 
sentadores: Instancias Certifcades penales » Planos; lág 
:encias de Cs?a Pesca v1 Montes, etc.. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
DIRECCION TECBJICA • DE ItECüESCS Y 
DISTBIBüCION 
^ 0 
aparejada nulidad de la 
Sobre R e g í a m e n f a c i ó n 
g u í a s d e C í r c u a c i ó n 
(Conclusión). 
Circular núm, 248,, 
traníÍÍC1íl0 8-0--^or excepción y cuando el 
timfv e sea Primero Por ferrocarril o man-
euía y su continuación por carretera, las 
no nn amparará la mercancía por cantidad y 
casi uriida<i de transporte mecánico. En este 
qufirSe Peciirá a la Delegación del lugar en 
rizap^mienza el transporte por carretera auta-
10 , 5 n .Para efectuarlo, la cual Delegación 
cuartn0rizará' haciéndolo así constar en el 
Íes a PfCuerp0' consignando el número de via-
W An Uar' cantidad de mercancía a trasla-
tos míi Cada uno te ellos y los demás requisi-
9ue ei Tmarca el artículo 6.°. Bien entendido 
ĉtura 06 estación o los encargados de la 
Ptiftnf n y recepción en los transportes ma-
laya ^ no entregarán la mercancía sin Que se 
Aríí^P1100 este requisito. 
Brrii ai ? 9-0--En los transportes por ferro-
"^eiV; eíe de la estación de salida anotará 
W i 5 m r c e r cuerpo de la guía la fecha de fnc-
^«mo ¿ y el de legada, la de recepción. A s H 
^otaM los niarítimos se verificarán ta^ts 
¿ttot™-*8 Por los encargados de facturación 
en ^chos departamentos. Tendrán 
m̂ fíZL cuenta lo preceptuado en el artículo 
POĵ ., .r> de CUVO inr.utYinllmipnt.n sprón res-«ables. 
{or caílol0 10-—En las guías para transporte 
I? íetprrvlfra es inexcusable marcar un ti'm-
í011* hlr ado y Prudencial pira su tíura-
í,ercarrí0 en las tícstinar'as al traslado (e 
Í̂ Jnñ ;?s .rcr ferreeprr:! no re dará rl?70 
V céir'r,, ;rvienc'0 la fccha d? facturación rara 
? i de los treinta días que con carác-
* tos J , 5:6 fef ala para su vencimiento a 
^ la. i e-r^c^ent?. Fi esrec'fcar en las 
* cia^e Ce transnorte a emnlear es ¿ato 
cuya falta hê  
misma. 
Artículo i,—Los organismos exj 
comunicare*!! a las Delegaciones Provinciales 
o Locales ¿ 3 deaino ia concesión de las guías, 
a fin de que éstas tengan constancia del trans-
porte, pueden ejercer ia fiscalización necesaria 
para evitar la duplicidad del mismo con una 
soia guía, y caso de tratarse de guia: de pr«-
Ctuctcr, efectúen las anotaciones en las carti-
llas de maquila o prcduzciín y remiren los cu 
pones que corresponaen a ios artículos por los 
cuales se concede la guia. En este comunicado 
darán cuenta del meaio del transporte, íecna 
en que se ha de realizar, precisando aquellos 
datos que se consideren necesarios1 para ei 
buen control de las guíaá 
Artículo 12.—Cuando el transporte se efec-
túa por ferrocarril, 1̂ jefe de estación al hacer 
entrega de ia mercancía hará constar en los 
cuerpos tercero y cuarto la fecha y hora de la 
entrega con toda claridad. 
Artículo 13.—Las Comisarias de Recursos 
enviarán a esta Comisaría -.General relación 
de las guias expedidas e inutilizadas, por r i -
guroso orden de numeración, el día 1.° de cada 
mes con arreglo al modelo que se adjunta con 
la presente circular. Dentro de los diez prime-
ros días de cada mes, los Comisarios de Re-
cursos remitirán igualmente, y por orden co-
rrelativo de numeración, un estadillo—según 
modelo adjunto—de los expedientes incoados 
por el incumplimiento dimanante de no habei 
entregado la torna-guía. Las Comisarías de 
Recursos, a la vista de las comprobacione¿ 
efectuadas por ellas mismas o que realicen 
las Delegaciones u organismos expedidores, 
que éstas le deberá enviar, confeccionarán los 
estadillos de referencia. Mensualmente tam-
bién darán cuenta de la distribución de guías 
a las distintas entidades de su Zona, especifi-
cando \ ad y numeración de las mismas. 
Art: - i4.—Teda mercancía que circule 
sin guía, necesitándose de este requisito o que 
dicha .guía no reúna las condiciones de > vali-
dez exigidas, serán decomisadas, dándose 
cuenta a la Fiscalía de Tasas para aplicación 
de la Ley de 30 de septiembre de 1040 a aque-
Fas otras disposiciones que a tal objeto pu-
. dieran dictarse. Si la persona oue efectúa el 
dcccn.lro p̂  'teneciese a un Cuerpo armada 
podrá la Cciriraría de Recursos acordar la 
venta a dicho Cuerpo al precio de tasa dé ura 
parte proporcional a la cantidad decomisada. 
Artículo 15,—A todo peticionarlo de gufe 
oue no haga entrega-del tercer cuerpo y torW 
na-guía en la, Delegación de destino antes d« 
los treinta días de su expedición, se le forma-» 
rá el oportuno expediente por el organismo* 
expedidor, dando cuenta inmediata a la Co* 
misaría de Recursos delegadora. Una vez ter-K 
minado, y teniendo en cuenta el pliego de des* 
cargo del interesado, se elevará con mforwie « 
propuesta de sanción o sobreseimiento a la ci* 
tada Comisaría de Recursos, que resolverá y¡ 
comunicará su resolución a esta Comisaría Ge-1 
ñeral y al expedientado. 
Artículo 16.—Ai iñiciarse expediente por la 
no devolución de la,torna-guía, se exigirá al 
destinatario de la mercancía su entrega in-
mediata, 
/.rticulo 17.-'-La sanción que se imponga 
será de 100 a 1.000 nesetas por guías incumplí* 
da y de 1.001 a 10.000 en caso de reinciden* 
cia. Para la aplicación de estas sanciones SQ 
tendrá en cuenta la cantidad de mere anca 
trahrpcitac.a, grado de malicia del infractor 
y capacidad económica del mismo. Cuando por 
las circunstancias especiales que concurran al 
espediente resulte insuficiente la sanción de 
100 a 1.000 pesetas, los Comisarios de Recur-
sos podrán aplicjar incluso la sanción máxirra 
establecida para el caso de reincidencia, aún 
cuando la infracción se cemeta por primera 
vez. Independiente de la sanción que lleve 
consigo la no devolución de la torna-guía, se 
pasará tanto a la Fiscalía de Tasas si en el 
desarclTo del erpediente apareciesen indicios, 
de culpabilidad que así lo aconsejaren. 
Artículo 18.—El término de la tramitación 
de lós expedientes, una ver iniciados, no exce-
derá de diez días hábiles. 
Artículo 19.—.Una vez comunicada ra san-
ción, se dará al interesado un plazo de cinco 
días para interponer recurso de las normas 
generales dictadas. ; 
Artículo 20—Las dudas que suscité la apll* 
cación de la presente direulrr serán a sancio-
nes que no haya sido previsto en esta eirciüár^ 
se tendrá en cuenta las normas generales dics* 
tadas por la Asesoría Jurídica. 
Artículo 21.—I?s Con ira ría? de Recursos 
vigilarán y ej-irirán el irás exacto cumplí-* 
miento de lo dipu^sto en la presente circular, 
a la que d?ráh Ja publicidad precisa para ge* 
reral conocimiento y cursarán 
llegada. 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó © 
ABASTECEVnENTO im 
CARNE 
INSTOUCCIONES S O B R E 
ENTREGA D E CUESTIO-
N A R I O S IDE RACIONA-
MIENTO EN ESTA CAPITAL 
\ La producción ganadera 
Nacional, gracias a las me-
didas de protección de que 
es objeto por parte del Go-i 
biemo, la eficacia de la Ley A partir del día PRIME-
de 16 de octubre sobre san-' RO de Diciembre se procede 
. clones a los acaparadores y 
las disposiciones dictadas úl 
tlmamenté por esta Comisa-
ría General, estableciendo 
la intervención del. ganado 
(Circular núm. 184) y (Cir-
culares 216-234 y 243) han 
contribuido a aumentar las 
disponibilidades para el con 
sumo inmediato y han he-
cho posible que este Orga-
nismo pueda mejorar en un 
60 por 100 el tipo-ración in-
dividual que regirá para el 
abastecimiento de carne. 
Al objeto de no crear a 
las familias de escasas dis-
ponibilidades económicas, 
dificultades para la adquisi-
ción de las raciones que les 
correspondan, al aumentar-
se la ración, se señala i i 
día más para el sacrificio y 
consumo. 
Por todo, he tenido a Men 
disponer: 
1.°—Los artículos 12 y 11 
£e la Circular 184 de 12 de 
punió último quedarán mo-
¡diñcados con arreglo a lo si-
guiente: 
12. °—Los días de sacrifi-
cio de ganado serán los lu-
nes, martes y viernes de ce-
da semana, quedando ter-
minantemente prohibido Irs 
.demás días. 
13. °—Los días señalados 
para el consumo serán los 
inmediatos posteriores a los 
fijados para el sacrificio. 
Por tanto, la carne se ex-
ipenderá al público única-
mente los martes, miércoles 
y sábados. 
• 2.°—Subsiste lo estableci-
do en el artículo 14 de la 
misma Circular, continúan-
ido la ración individual, de 
'100 gramos por día ~de cor-
sumo y variando el total se-
manal, que pasa de 200 a 
300 "ramos por persona. 
3. °—Siguen vigentes todas 
las demás disposiciones so-
bre sacrificio de ganado y 
ccnsnmo de carne. 
4. a—Lo dispuesto en .'a 
presente Circular correnza-
rá a reg;r a partir del pri-
mero de. Diciembre. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-sindica-
lista. 
León^ 26 de Noviembre r'e 
5941 „_ GOBERNADORr 
CIVIL, JEFE PROVINCIAL 
DEL SERVICIO, NARCISO 
PERALES. 
ra a la entrega de los cues-
tionarios de racionamento 
que han sido suscritos t á n -
to de Cartilla Familiar co-
mo Colectiva, en la forma 
siguiente:, 
Cartillas números 1 hasta 
la 2.000, el día 1. 
Del 2.001 al 4.000 el día 2. 
Del 4.001 al 6.000 el día 
Del 6.001 al 8.000 el día 4. 
Del 8.001 al 10.000' el día 5, 
Del 10.001 al 12.000 el 
día 6., 
Del 12.001 al 14.000 el 
día 9. 
Del 14.001 al 16.000 el 
día 10. 
Del 16.001 al 18.000 el 
día 11. 
Al hacer la entrega de los 
cuestionarios es preciso que 
¿ztos vayan acompañados 
de la cubierta de la cartilla 
de racionamiento. 
Los mencionados cuestio-
¡narios, deben ser entregados 
!en"la Calle Alcázar de Tole-
do, número 12, 1.9 y durante 
las horas de nueve y media 
d la mañana a una y ' de 
cuatro a se*is de la tarde. 
A partir del próximo vi' -
nes, día 28 del actual, en es-
ta Delegación de Abasteci-
mientos, habrá una Oficina 
de información, para con-
sultar la:; dudas del público 
sobre el confeccionamier D 
de dicht cuestionario. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista. 
León 26 da Noviembre de 
1941. 
E L GOBF^JTADOR CIVIT\ 
J E F E PROVINCIAL D E L 
SERVICIO. 
N / ^ N A A A A A A A A A A - V V V ' 
8 de Diciembre. Fecha de exal 
tactón de la madre. E l Fren 
te de Juventudes hace ho-
nor al significado de esta 
fecha. 
t a b a s e d e n e g o c i c c í o 
e n f r e J a ^ j j j \ 
con Kurusu y Nomura el pasado s á S ha 1 ? ^ W H - * 
base de negociación con el fin de conse^v 1Ie^o rNfS 
Kmitado" con el Japón, en T e l a t i ó ™ ^ 
.Pacífico, con el fin de impedir la t e m i Z P.robiema. 
evitar la guerra en el Pac í f ico- -Em 011 
n̂ ,0*10' .25-"Nada nuevo que señalar r e ^ * 
^ w T 1 0 ? 6 8 ^-norteamericanas de ^ iJ 
declarado el portavoz oficial del gobierno i ann^tori h H0^?adí ^ otra parte, no Istá faculté1168- 1 1 
detalles del estado actual de d i c h a / n e g o ^ 
Camarade del Frente de J u -
ventudes: P r í v a t e de a l g ú n 
gusto para sat isfacer el de 
t u madre . ¡ Q u é a l e g r í a sen-
t i r á a l r e c ib i r el regalo 
que con sacr i f ic io conse-
gu i s t e ! 
PLAZAS DE PEONES 
CAMINEROS 
Anunciada convocatoria pa-
ra cubrir 21 plazas en propie-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
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1.100 en el Cuerpo de Telé-
grafos, con 4.000 pesetas. 
(Sólo psra oficiales, subofi-
oiaies y sargentos provisiona-
les y de complemento). 500 de 
Porteros de Ministerios Civi-
les, con 4.000 pesetas. (Para 
Ex-combatientes), y 46 de 
peones camineros, para toda 
cla&e de personas. 
Informes y adquisición de 
documentos: 
A Q E ^ C Í A DE NEQOOiOS S O T O 
San ta Nonia . — L E O N 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño II , 20, Pral., dcha. 
Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
u n o o a v a n c e 
á n e n e l f r e n t e d e 
o S C ü 
E s c a d a v e z m a y o r e l n ú m e r o 
s o l d a d o s l o j o s q u e d e s e r t a n 
E l Ministro Secretee 
General dél Partido ca 
mirada Arrese, ha autori 
zado a la Delegación Na 
cional del Frente de H-
ventudes para celebrar el IFAL/ 
próximo día 8 de diciem-
bre la cuestación pública Rom 
arual que autoriza la ley |cial 
de 6 de diciembre de 
1940, en el párrafo prime 
re del artículo 16. 
Con esta cuestación, 
te dos los españoles que 
sientan la importancia cíe 
Ta obra que realiza el 
Frente de Juventudes 
tendrán la oportunidad 
de prestar cclaboracíón y 
estimular con su apoyo el 
cumplimiento de la 
den dada por el Ca-
para formar, una JÉ 
cüón que ha sido J 







PAEA LAS FAMILIAS D E 5 
O MAS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto d? 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título d̂  
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. León. 
^ y v y v v v A A / v v v N A / w v v v v \ ^ ^ ^ 
p a r a P i e n s a , 
L e ó n y t o d a 
TELEFONO 1103. 
/ s r m n c i o s 
Paia 
R a d i o . C i n e s 
s p a ñ a 
^ X £ g £ l : Q U I N A . . . 
' A L D E S P I N O 
A, DiPOShTARlO - L E O N 
H I J O de M I G U E L d e PAZ • 
Berlín, 26.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: . 
"A consecuencia de los ata-
ques efectuados ayer, hemos 
conquistado mucho terreno en 
el sector central del frente Es-
te. 
Dos unidades nabales de gue-
rra soviéticas han chocado con 
una barrera de minas germano-
finlandesa y 5̂  hundieron des-
pués de fuertes detonaciones. 
En la lucha contra Inglate-1-
rra, nuestros aparatos arroja-
ron bombas de gran calibre du 
ránte la noche y el día sobre los 
aeródromos del suroeste y sur-
este de la isla. 
Cuando uno de nuestros con-
voyes se defendía eficazmente 
contra el ataque de las\lanchas 
torpederas británicas, un bar-
co alemán de vanguardia fué 
alcanzado por un torpedo y 
hundido. La tripulación fué 
salvadá. 
Como ya se. ha anunciado en 
comunicado especial, la marina 
británica de guerra há sufrido 
duras pérdidas durante !QS úl-
timos días. Conforme a lo anun 
ciado ayer, un gran buque de 
guerra británico resultó grave-
mente averiado por un torpedo 
aéreo, y otro submarino, man-
dado por el teniente de navio 
biarón von Thiesenhausen. ha 
atacado ante Sollum a un áco-
Tazado británico, que quedó 
gravemente averiado por los 
torpedos. Por ^ m 
submarino mandado por el te-
niente de navio Mohr, ha h e -
dido en el Atlántico a un cru-
cero inglés de la serie Dragón-
Respecto a los combares en 
tomo a Moscú, los informes 
del frente indican que es cada 
vez mayor el número de sol-
dados soviéticos que se. pasan 
a las filas alemanas. Con obje-
to de hacer frente a está situa-
ción, el Gobierno de Stalin ha 
publicado una nota en la que 
se habla de supuestas atrocida-
des cometidas por nuestros sol-
dados contra los prisioneros. 
El Ejército alemán y las tro-
pas ah'ádas que con él comba-, 
ten sienten un profundo des-
precio por las falsas noticias de 
este género, cuyo único objeto 
es el de ocultar Ja actitud bes-
tial de las hordas soviéticas 1 
levantar b decaída moral cor/ 
bativa de los Soviets."—Efe. 
B A R A 
MIGUEL GRASES Y HEE-
• MANOS S. L. M 
Marina. 243. Barcelona 

























acero ondulado. Articuládmela Tubulares. B*11'^asy otr &18 
temas. Entre gas ima 
Presupuestos gratis, 
eión comercial de ventas 
ediata* pa 
Delega- t'radr das, ; 
0 s 
LEON. Burgos, Asturias,, iemig 
Orense, Falencia, Zamora { 
Valladolid. Gestión Dü(^ 
Centro General Mercantil. M| 
ciñas: Avda. R. Ar^nX'^ -
mero 10. LEON. Telfno. \ ^ 













Z U L 
El locai con las instalaciones más modernas. - f^ss J 
dad en aperitivos v exquisita repostería. Rice c31^/ ^ r*™ y, 
todo género de marca. Restaurant con amplios comee" ?eS, p 
Bodas y Bautizos. Sendeic fino y esmerado en e* nTÜ]}e*' \)] -
 
 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto dmno po 
U EGAÑA 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL B I * ^ 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y 
Atenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono, 
§ 1 a t a q u e s i r i i a n i c M r a c a s a o 
C i n c o m i l p r i s i o n e r o s , e n t r e e i l o s 
d o s g e n e r a l e s , c a p t u r a d o s p o r 
i | : t a s f u e r z a s d e l E j e 
OMUNICADO 
ÜMAN 
¡I Los días 23 y 24 del corrien 
lite la aviación alemana ha de 
I rribado un total de veintiséis 
1 j i í>r aviones enemigos, incluidos 
Cuartel general del runrer, los cila(j0s en ei comunicado 
j _ Comunicado del alto ¿e ajeT_ 
ando de las fuerzas armadas En eil desierto, la columna 
^anas: 'enemiga que avanza desde la 
Ht ¡En Africa del Norte, el con- frontera egipcia, .ha ocupado 
' i Ltxjue de la? tropas germa el oasi^ de Gialo, después de 
7* í-iSianas se ha visto nueva-' encarnizada resistencia de 
rlA i coronado por el éxito, i nuestras tropas, que ocasio 
ríJ- ¡ Z a los ataques del adver- nado numerosas bajas al en 
t-ese a ^ . , M >̂ j rríyt.ta migo. Ademas, los tanques ' 
o, as porciones del frente ! veh«íiCuloá blindad0s de \ f0rl 
j> Solluni fueron mantenidas mación> han sido atacados y 
rio i tentativas de pálida d€ la . bombardeados por los avio-
Utc coronado por el éxito. 1 uu^^aa - ^ « ^ M«0 ^ ^ x u -
fpl a los ataques del adver- nado nu erosas bajas al ene 
êse a ^ «>. 4 va ^ . igo. de as, los tanques y 
jkio, las posiciones del trente , „,^,.LRT» UI^^^-A.. 
ca- | jarnición de Tobruk, fraca 
^ri | ¡ron. K • ; 
Ju- U í /N /CADO 
reí fAUANO 
nes del Eje. Quince coches 
quedaron destruidos y medio 
centenar averiados. üna; de 
nuestras patrullas en recono 
| cimiento en el oasis ha sido 
1 atacada por tres "Bienheim", 
ica ¡Roma, 26. — Comunicado j uno de los cuales ha sido de-
ley Icial número 542 de las fuer \ r r¿^do 
de Armadas italianas: _ ! El enemigo ha lanzado bom 
^e ¡En la gran batalla que desde 
jicc una semana, ininterrum-
fai, Idamente, & registra sobré el 
jue tío de la Mármárica, las va-
cie osas e infatigables fuerzas 
^ 1 Eje han sostenido ulterio- . 
tal f;tc0ombates' COronados por cI (Viene de la pág. .primera) 
1J En el sector central, las uní- ¡ Refiriéndose a ^ actitud 
'Ji Hes enemigas, cercada-s al sur del presidente RooseveU, hace 
- » Sidi Rezcgh, han ?ido ani- observar Ribbentrop lo sir-
0 hiladas. Entre los cinco mil guiente: "Si los Estados Uni-
#' pioneros capturados, se en- dos envían o no, en la propor 
1: jentra, además del general Ster ción que sea, material de gue 
^ m, el genere! Amstrong, co rra a nuestros enemigos, el 
¡ andante de una brigada de que además de esto, entren o 
.«J primera división surafrica no en la guerra contra nos-
^ dos observadores . norte- otros, no puede cambiar en 
3E- nericanos y varios periodis nada el resultado de esta gue 
I » ingleses y yanqui?. < rra» es decir, la victoria del 
En el sector "de Sollmn, los Eje y sus aoados. Si el pue-
j laques realizados' con núes- ble norteamericano —dijo—se 
[as posiciones por dos divi- ve arrastrado por su presiden 
s °e f0^ adversarias, han sido te a una guerra contra la mi 
idaí pcĥ ados por 'a encarnizada tad del mundo, no podemos 
Ciencia' de la división Sa- más que lamentarlo y sólo 
)na. Los atacantes se han quiero hacer observar una co 
tirado con sangrientas per sá^ si los acontecimientos si 
tos, sin haber conseguido guieran^ste rumbo, si se 'an 
•'0 ílguno. Veinte tanques zaran a una guerra entre los 
Estados Unidos de un ia4o y 
i'aropa y Extremo Oriente por 
bas sebre Bengasi, donde s& 
lamentan dos víctimas. Los 
destrozos son de poca impor-
tancia. En Algedavia, tos avio 
nes británicos han llevadó a 
sabo un ametrallamiento de 
% población. Uno de los apa-
ratos se precipitó a tierra al 
ser alcanzado. 
Un submarino italiano no ha 
regresado a su base. 
En Africa oriental, los sec-
tores de •Ualag, Gheiga y Char 
eehr han sido escenarios de 
duelos de artiHería y encuen 
tros de patrullás. El enemigo 
ha tenido notables pérdidas. 
Las baterías de Gondar han 
desorganizado lós intentos ene 
migos de infiltración, intentos 
llevados a cabo con tanques 
y coches blindados,, diez de 
•los cuates han sido destrui-
dos y varios otros averiados 




"Madrid, 26.—En el gobierno 
civil se han recibido 9.115,05 
pesetas con destino al agüina-
do de la División Azul, además 
de 290 cajetillas de tabaco co 
rrespondiente al racionamien 
to de todos los vecinos de 
Loeches. 
El ministro de Asuntos Ex 
teriores ha recibido con des-r 
tino al aguinaldo para la. Di-
visión Azul, varios donativos, 
eon un total de 5.038 pesetas. 
En Sevilla, la cantidad re-
caudada hasta hoy para el 
aguinaldo de la División Azu^ 
asciende a 212.125 pesetas. 
En Barcelona se han recibido 
hasta ahora en la representa 
ción de la División Azul y con 
destino al aguinaldo, 29.548,25 
pesetas. El importe de lo re-
caudado en Ainíadén para el 
aguinaldo de la División Azul, 
asciende a 9.100 pesetas. 
El ministro del Ejército ha 
recibido 15.993,70 pesetas en 
total, de varios donativos pa-
ra el aguinaldo de los solda-
dos españoles de la División 
Azul, adejnás de cierta canti-
dad de botellas de licores,.ta-
bacos, turrón y ropas de 
abrigo. 
BT servicio de Correos ad-
vierte que las cartas dirigi-
das al personal de la División 
Española de Voluntarios, son 
s a c t o s e 
r 'Micros han sido destruidos 
Dtr s muchos resultaron a 
nzados por nuestro fuego, otro, se puede desde ahora 
f ao;rato enemigo ha sido 
r,ribado por la DGA italiana. 
Jjna acción de diversión lie 
. ^ a cabo por nuestras 
6f r s ha terminado con sa 
pactorios resultados. 
^ noche del 2,5 dos patru-
l enemigas que se acerca-
a a 'Os alrededores de Bar-
íjin^ron rechaz^ados con 
fe s-
telwobruk' ""^s duelos de 
, v, L " ^ . La DGA de la divi-
"" "iono ento ha derribado dos 
ta s. ingleses. 
Kiffación 3lemana ha des 
•ssi S mtensa activi-
^^¿Zhn^0 acciones de ai 
r Í ' K ? n t 0 sab^ la^ con-
' S n ^ i l , enemigas y las 
L motorizadas. Un apa 
l ^ f ^ U ha derribado en 
s n'n caza británico. 
hacer constar ante la Historia 
que la responsabilidad de es-
ta guerra y de. todas sus con 
secuencias, incumbe exclusi-
vamente al presidente Roose-
velt."_ 
Afirmó que wsi Alemania, 
em lugar de volar de victoria 
en victoria, naufragase de de-
rrota en derrota, habría, siem-
pre una seguridad inconmovi-
ble : la de que la Alemania na-
cionalsocialista no capitulará 
jamás. El pueblo dirigido por 
Adolfo Hitler no tiene más 
que un sólo pensamiento: el de 
luchar hasta la terminación 
victoriosa de la guerra que le 
ha sido impuesta". 
Mr. Churchill debe saber 
sin embargo—añadió—que en 
nuestra época de motores y 
• V W V V v ' v A A A . V \ W V \ W W W 
carros de combate, y de "stu-
kas", toda revuelta es un prin-
cipio imposible en regiones 
desarmadas. Por lo demás, es-
ta no es cuestión decisiva, ya 
que los pueblos de Europa no 
quieren, en modo alguno, su-
blevarse." 
"Es evidente que la recons-
trucción de nuestro continen-
te, al día siguiente de ser pre-
cipitado a la guerra por Ingla 
térra, no puede concluirse de 
un día para otro. Una gesta-
ción semejante no puede pro-
ducirse sin dolores. En ma-
chos aspectos habrá de modi-
ficarse los conceptos y acos-
tumbrarse primeramente a la 
nueva situación. Hay aún mu-
chos puntos que se precisa po-
ner en claro y arreglar. Pero 
Inglaterra debe saber de una 
vez para todas que el continen 
te europeo no quiere volvér a 
saber nada de su política. In-
cluso en Francia se está comen 
zando a despertar ahora una 
conciencia europea. Por pri-
mera vez en la historia, Euro-
pa, está en vías de unirse. Ac-
tualmente, casi todos los paí-
ses de Europa combaten en el 
frente del este para salvar la 
vida y la cultura de nuestro 
continente. La sangre vertida 
en esta lucha, tendrá más fuer 
zas que todos los acuerdos.de 
una época turbulenta. La nue-
va Europa está en, marcha y 
nada la hará desviar de su ea-
mino, ni la puede detener, quie 
ra o no Churchill, Roosevelt y 
el judaismo internacional." 
"Inatacable desde el punto 
de vista militar—siguió dicien 
do Ribbentrop—y segura en 
cuanto al punto de vista eco-
nómico, poflemos organizar 
nuestro eontinente como si v i -
viéramos en tiempos de paz. Si 
fuera necesario, Europa po-
dría llevar a cabo rara guerra 
ele i a ^ X ^ s é ^ m^sd^mso^ 
tinekte se encontrara jamás 
en peligro grave." 
Junto al nuevo orden euro-
peo, progresa también el nue-
vo orden en el Extremo Orien 
te bajo la dirección del Japón 
y de sus amigos. Nada puede 
detener esta evolución en la m 
cha de les pueblos jóvenes por 
un orden nuevo contra los de-
fensores de una eamarilla in-
ternacional de negociantes ju -
díos y políticos que oprimen 
a sus pueblos. La victoria f i -
nal no puede ofrecer la menor 
duda. Por ello, la Provideaicia 
ha bendecido hassta ahora en 
tan amplia medida nuestra lu-
cha y nos seguirá prestando su 
ayuda hasta el aniquilamiento 
final del agresor, que no pue-
de impedir el despertar del 
inundo."—(Efe). 
A N T 1 EL MONüMBIíTO 
A LOS MUERTOS 
Berlín, 26.—El primero de 
ios ministros de Negocios Ex-
tranjeros que se encuentran en 
Berlín, que acudió esta maña-
na a depositar una corona an-
te el monumento a los muertos 
de la Gran Guerra, fué Po-
poff, representante de Bulga-
ria. Por parte de Alemania ha-
bían acudido al monuihento re 
presentantes del ministerio de 
Negocios Extranjeros. 
La llegada de, Popoff fué 
seguida por el ministro danés 
de. Asuntos Exteriores, quien 
también depositó una eorona 
con los colores de su país. 
La gran muchedumbré que 
se había concentrado en las 
cercanías para contemplar la 
solemne ceremonia, aclamó a 
los hombres de Estado extran-
jeros.—(Efe). 
VWVVWVWBVVVWWWWAV 
Flecha Azul, en tu bogar cele-
brarás el "Día de la Madre" 
con el acto cariñoso de una 
cooperacién en el q̂ ueihajMr 
censurada p f -ivaniá y *« 
preciso dar t.^uv ••••des páf& 
que la censura M- haga rápi-
damente, con 'Ú que s€ ev :á 
rá el retraso en el repartí ¿¡é 
la correspondencia. 
La falta de cuidado cié ál-
gunos en cumplir lo que 
advierte, será un perjuicio pá 
ra todos. Sed breves en los éa 
critos, no usar lenguaje íigü-
rsdo, frases de dob'e senti-
do, ni dichos populares, cuyo 
verdadero alcance ha de sef4 
naturalmente, ignorado de lR3 
intérpretes. No emplear sig-
nos convencionales, aunque a 
mayor* parte de las veces lid 
signifiquen más que intentó! 
para hacerse entender éfi 
asuntos íntimos, que son caij 
sa de que las cartas qued-éíi 
detenidas. 
No dar noticias, teritíen*' 
ciosas, redactar las cartas 
con toda claridad, para que 
la censura se de cuenta dé 
que no se pone nada de 
particular, no usar en caca 
carta mád - ué una clase de 
letras, no emplear puntos 
suspensivos ni signes taqui-
gráficos, no nsar sobres fo-
rrados, empleando tan ¡E:O1O 
lo? que no tienen más papel 
que el exterior. Si aí escri-
bir las cartas se tienen en 
cuenta todas estas adverteri 
cías y se escriben los sé-
bres en la forma ordenada, 
las cartas llegarán todas y 
rápidamente a poder de los 
voluntarios.,—Cifra. 
GLORIOSOS' 'CAIDOSI 
EN EL FRE'TTE RUSO 
Madrid, 26.—Ha caído gl<j 
rlosamente en el frente ru-
LJ, el camarada Femando 
Kora Rodríguez, voluntario 
de la División AzuL , 
En su última carta dlrí*» 
írida a su erposa desde el 
frente soviético, donde si" 
gue luchando su hermano 
menor, vibra su espíritu y 
encendido entusiasmo: "Las 
arrugás de mi frente y las 
canas de mis sienes-^-escrl-
bía—saben de mi tenacidad 
en el pequeño esfuerzo y m 
la entrega diaria a mi que* 
rlda Patria, i Qué emoción 
sentir ahora entonar en la" 
estepa el "Cara al Sol" ba-
jo los copos de nieve! 
Bercelona, ̂ - - H a ca.íde 
heróicamenté en el frente 
de Rusia, el ca.marada Luis 
Antonio Parvo, camaradái 
de la vieja falange barcelo-
nesa. Contaba 19 años de 
edad sotement».-—cifra, 
x 7. r. 
Madrid. 25.—Han muerta 
en el frente d Rusia, com-
batiendo contra el comu-
nismo, los volun .arios de In 
División Azul. Juan HidsU 
Vázquez y Carlos Senzci 
Bautista, primeros caídos dé 
la nrovlncia de H u e ^ - ^ 
Cifra. 
5 0 0 P l a z a s 
en el Cuerpo de POR-
TEROS Ministerios CI 
viles. Sueldo 4.000 pe-
sel as. 
Para mfonaeg y ¿o, 
cumentación. diríjage 
a esta Agencia , 
No se eavían Infor-
mes por correo si no se 
reciben 3,50 pesetas. 
D E N 
1 &9 
r a í s 
D E L A S C A R N g l 
e l p r e c i o d e l k i i o g í ^ í 
1 8 O e l d e c e r d a 
El "Boletín Oficial det 
Estado" de M do los co-
rrientes, publica la s i -
guiente Orden del Mr* 
nisterlo de Agricultura, 
regulando los precies 
\le la carne: 
*A os efectos d<; mantenei 
la tondencia a la normaliza-
ción tte precios con un crite-
t'u.. de coordinación, sin pro-
ducir colapso en ía produc-
ción ni crisis en ei consumo, 
procede regular nuevamente 
ios precios de Uis carnes en 
todo el terrilorio nacional y 
en su virtud, este Ministerio 
híi íenido a bien disponer' lo 
í iguieíite: 
Artículo 1.° Desd« el pri-
Mñro de noviembre d̂e 1041 
luí-t» ílnai de oclubí'e de 1942, 
lúg pícelos de coU¿áción de 
«as canalés de ganado vacuno, 
jnayur y menor; ganado knar 
y cabrío, mayor y menor, y 
ganado de cerda, en los nla-
luderos de Madrid y de lo-
ealidráes de cada provincia, 
swrán ios que se consignan 
f-n ei anejo que al final de es-
ta Orden se inserta. 
A partir de primero de no-
viembre de 1942, los precios 
|mra todas las .especies se. fi-
jarán de acuerdo con el nivel 
general en dicha fecha. 
Arl. 2* Se considerarán re 
ses vacunas mayores las que 
Í e sacrifiquen con lodos ios 
dientes permanentes y las 
fcembras que hayan ejercido 
funciones de reproducción, 
domo vacunas menores, las 
que no tengan todos los dien-
tes permanentes. Los cebones 
$e equipararán al vacuno me-
nor. 
Se comprenderán en la 
sificación de ganado lanar f 
cabrío menor' -as reses de me 
nos de un año de edad. Los 
burros y niachos cabríos caá 
irados con dientes primarios 
lendrán la consideración de 
'ganado menor. 
Art. 3.° Los precios que 
s<! lijan se entenderán para 
kilo canal absoluto, por lo que 
el pago de arbitrios e impues 
tos munidpa'es, gastos de nía 
ladero y transporte de las ca 
na^es, serán de cuenta de los 
carniceros. 
E l valor de la piel y de 'os 
despojos comostibes e indus 
tríales será percibido por lot. 
ganadero^. 
Art. 4.° La formación de 
las canales y faenado de las 
reses se ajustarán a la circu-
lar de ]a Dirección General de 
Gánadería de fecha 24 de 
sbril de 1940. " 
E l peso de las canales se 
efectuará a las tres horas de 
la matanza, sin que pueda de 
ducirse cantid-d aguna por 
concepto de oreo. 
Art. 5.° Los despojos co-
mestibles de las reses vacu-
nas serán facilitados, para su 
distribución, a los Sindicatos 
de despojeros, y los subpro-
ductos industriales, a los Sin 
dicatos de seberos, triperos, 
corambreros, peílejeros, etc.. 
etc., donde existan dichas or-
ganizaciones. 
Art. 6.°' En las localidades 
en qüe no funcionen aún los 
organismos sindicaos se en-
tregarán los subproductos a 
los industriales qué, con s-n-
lerioridad a la publicación de 
esta disposición se dediquen 
a .a venia y preparación de 
ios mismos," excepto los que 
sean de fácil aUeraiCión, que 
serán expendidos a los Sin-
dicatos de los pueblos más 
inmediatos. 
Art. 7.° Se exceptúan de 
as normas señaladas en ios 
dos artículos anteriores los 
despojos que, procedentes de 
¿ís reses sacrificadas por cha 
cineros mayoristas, se desti-
nen a la industralización de 
sus , fábricas quedando única 
mente comprendidos en las 
normas de referencia cuan-
tos subproductos no sesn ob-
jeto de e'aboración o trans-
formación en las mismas. 
Art. 8.° De acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto de 22 
de febrero del corriente año, 
las glándulas y visceras de 
Lprovechamienlo opoterápico 
y farmacológico serán entre-
gadas pb igatoriamenté a los 
Laboratorios legalmente auto 
rizados para su aprovecha-
miento y a W precios esta-
blecidos por las disposiciones 
qüe regulan la recogida y pa 
go de difchos órganos. 
...t. 9.° Los despojos de 
ganado, de cerda podráij ser 
expendidos en fresco por los 
carniceros y por los chacine-
ros mayoristas. 
Arl . 10. E l precio de lasa 
dé los despojos comestibles 
de ganado vacuno mayor y 
ir. será el de 90 cénti-
mos kilo canal en invierto, y 
70 céntimos ki'o canal en ve-
rano. Esta ú l ima época com 
prenderá desde el 1 de juüo 
al 30 de septiembre. 
Arl . 11. Para ^ circulación 
de carnes foráneas a los cen-
tros de consumo será necesa 
rio el cumplimiento de los re 
quisilos de carácter sanitario 





i'iñones. ' sea 
misaría General de Abastecí- ocl^hrl H?^2,0 has a fi3 
míenlos y Transportes. ^r A ^ A , 6 ^ 1942. Mo. 
Arl . 12. Quedan derogadas PLAZAb DE LAS RÉSTÁNJ S 
cuantas disposiciones se oponf PílOVL\GiAg ^ ^ 
gan a lo estab-ecido en la prej Desde 1,° noviemh^ ^ S i 
senté Orden. | basta final de f e S ^ e / J 19< 
Dios guarde a V. i. muchos} Alava, vacuno m a W ^ sl 
años. Madrid, 31 octubre 1941,f cerda, 6̂ 90 pesetas ^ • 




Anexo qure eo cita 6,80; Alicante, 7 15 w -
Precios de cotización de las ¡ Almería., 7,15 y 6,90- .7,0Í^ 
00 ffiíJi 
y 7,05 
Aid canales de ganado vacuno, la-1 rías, 6,40 y 6,90; AvW I I ^ 6 
nar, cabrio y de cerda a par-!y M 0 ; Badajoz, 6.55 v'fiVl ^ 
lir del primero de noviembre Baleares, 6,55 v 6 3̂ - u;' 5 top 
de 1941. i lona, 7,30 y 7,20 ' f inn E 
P'aza de Madrid.—Vaeunoi 6,55 y 6,90; Cáceres esHrc15 
ayorl Desde primero de no; 6,35; Cádiz, 6,55 y 6 35-rV« iler. 
embre de 1941 hasta finaij tellón, 7,15 y 7,05;' ¿ S c i a c 
Heal, -635 y ' 6 , 6 0 ; " ' c S Í ^ 
6,5o y 6,35; Goruña, 64ÍÍ¡ íeal y 6,35; 
6,45;. Cuenca, 6,85 y 6i8í.j reSa 
da, 7,15 y 6,60; Gran Caín. 
m  
vi 
^e febrero, de 1942, 7,00 pe-
setas ki o canal; durante el 
raes de marzo de 1942, 6,50; 
durante el mes uc abril de 
1942, 6,00; durante primero 
de mayo hasta final de octu-¡ ría, 7,60 y 7, 0; GuadalaTalí-H" 
bre de 1942, 5,50. ra. 6,85 y 6,85; Guipúzi * 
Vacuno menor: E l precio 16,70 y 7,05; Huelva, 7,00 f 
del kilo canal dei vacuno me-j 6,35; Huesca, 7,15 y 711G 
ñor será de un 10 por 100 ¡Jaén, 7,00 y 6,35; LEON, 6,' *á 
más de los señalados para ei y 6,80; Lérida, 7,15 y 7,1 , '• 
ga.nado^ vacuno mayor. ) Logroño, 6,85 y 6,90; Lug^ é 
Ganado lanar y cabrío ma-¡6 ,40 y 6,45; Málaga, 7,26ves-
yor y menor: E l precio del kij6,35; Murcia, 7,15, y 6,8 
lo canal se establecerá en 0,50! Navarra, 6,70 y 6,90; Orens 
pesetas menos que ê  que re! 6,40 y 6,45; Patencia, 6,55 
sulte en total para los vacu-|6,90; Pontevedra, 6,40 y 6,< 
nos correspondientes, tehién j Sa'amanca/ 6,55 y 6,55; Ti 
dose en cuenta el valor de lajnerife, "̂ 60 y ^00; Santa! 
piel y los despojos. der, 6,50 y 7,00; Segovia: 
De un modo especial, el prely 6,90; Sevilla, 6,55 y 6,31 
ció de los lechales hasta 10: Soria, 6,55 y 6,90; Tarrag 










S E V E N D E casa bien situada, 
jrenta mensual 527 pesetas, 
planta baja y dos pisos, y 
unos solares próximos al Fron 
ton. Informes: Diagonal Ma-
riano Andrés. 8. Ventas de 
nava. 
S E V E N D E Balilia y Oppel 
Itf p, Argentina, núm. 10 6 te-
léfono 1455. 
COENEZÜELO centeno gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León, 
t U R I S M O Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
S E V E N D E camión Cbevrolei 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
? E T R A S P A S A el mejor negó 
ció de León. Informes: Unión 
Mercantil. Legión V I I , 2. León 
V E N D O Citroen 5 caballos re-
formado. Infoímes: Garage 
Manzano. Santa Nonia, 
A V I C t l L T O E E S dispongo de 
gran existencia de harina de 
pescado, hueso y conehilla de 
ostra molida y en grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscar, mira. 2. Teléfono 2690. 
Valladolid. 
MAQUINAS de coser "Sín-
ger", seminuevas, se venden 
baratas. Calle Fernando Re-
ime-al, 7 (portería). 
SACOS, venta y alquiler, tara 
a t a ñ a s , patatas, nueces, etcé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y anartado Cerreos, 
P R O F E S O R particular, cultu-
ra general, Bachillerato, Opo-
sieiones, Alumnos limitados. 
Padre Isla, núm. 61, Prul. 
León. 
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. L a Ba 
ñeza (León). 
CARRO para caballería en 
buen estado, compraría. Infor 
mes: Teléfono 1472. 
TRASPASO gran negocio de 
* las y bebidas. Informes 
ta Administración. 
¿" J A L cedo en arriendo, pro-
pio para pequeño almacén, 
tienda, taller, etc. T?azón esta 
Administración. 
A V E L L A N A S . Juan Madra-
zo, 12. 
T R A B A J O S de Redacción de 
cartas, instancias, documen-
tos, discursos, memorias. Tra-
bajos especiales en prosa y en 
verso: Encargos: "Lampari-
lla". San Pelayo, núm. 3. 
C U L T U R A general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato., 
Academia Franco. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Palencia. Teléfono 1256. 
León. v ' , 
QUIMICO daría clases. Física, 
Química, Fisiología, Carreras 
Universitarias, examen de 
Estado. Informes: Colegio 
Hermanos Maristas. Dámaso 
i Merino. 
S E V E N D E N 1.000 arrobas de 
remolacha forrajera a 3 pese-
tas arroba. Para tratar: en 
I Valderas con Luzdivino Rodrí 
: guez 1 
[ S E V E N D E máquina escribir. 
j Razón: Calle Murías de Pare-
des. 6. 3 o De 10 a 1. 
I P R O F E S O R de lenguas moder 
I ñas, francés y alemán o inglés, 
se necesita en Colesio. Aparta 
! ñn 33 .luárez. L a Baííeza. 
T R A S P A L O frutería céntrica 
í o local. Razón: Roma B. San 
i Miguel. ^ 
J 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L , V E N E R E A S Y S I F I L I S 
Ex~Ayudante de la Cátedra de Dermatología y Síf i l io-
grafia de la Facultad de Medicina y Hospital Provincial, 
de Santiago. Del Hospital de San Juan de Dios, Facultad 
de Medicina y Dispensario Azua, de Madrid. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
S A L E L E S A. 11; L E C r i . 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lira-
pieza y bayetas para sacar bri 
lio. 
ÜÜEBLES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Don Gu-
tierre, primero, izquierda. 
MAQUINAS para confiterías, 
fábricas de chocolates y galle-
tas.1 Solicite presupuestos y ca 
y 7,00; Toledo, 6,55 y 
1 Valencia, 7,30 y 7,15; ValU 
i dolid, 6,55 y 6,80; Vizcayt| 
\ 7,00 y 7,15;. Zamora, 
: 6,55; Zaragoza, 7,15 y 7,15. 
\ A partir del primero de mar 
; zo de 1942 basla 31 de OJ g 
, lubre del mismo año, los Fi ln 
Uios de^küo c:nal en 
cias se reducirán en tós s" 
guientes purcenlajes: 
Ganado vacuno mayor: ^ 
ranle el mes de marzo di 
1942, 7, 5 por ,100 . 
Durante el mes de abrí 
1942, 14,29; desde p r g 
de níayo h3.sta 31 de octufi' 
de 1942, 21,43. N J 
Ganado de cerda, 
raeterísticas de las que nece- i primero de marzo 
tíe octubre de 1942, 2"/;, site dirigiéndose al Apartado 
165. León. 
V E N D O máquinas "Sínger", 
sastre y familiar. Razón; San 
Pelayo, 11, Pral. 
S E A R R I E N D A N 16 heminas 
de pradera cercada, para es-
tos días feria, en Carretera 
Trobajo. Tratar en la misma, 
Letra F . 
COMPRAMOS chopo, álamo, 
roble, abedul, en tronco grue-
so, próximo estación Ferroca-
rril. Ofertas: Anselmo Alonso. 
Avda. Rep. Argentina, núm. 5, 
entresuelo izquierda. 
S E V E N D E n 3 yacas holande-
sas, en plena .producción de le-
che. Para tratar: José Domín-
guez. Toral de los Guzmanes. 
V E N T A varios muebles; para 
verse de 3 a n tarde. Julio del 
Campo. 11. 2 0 Izqda. 
S E TRASPASA pescadena 
ñor enfermedad de sn dueño. 
Razón : Santa Cruz, 16, 1.0 de-
recha. 
T1?ASPADO fruterls y enm*"»-
1 tibies. ínfcrmaiánt Avda. de 
liorna, üúm. 22, SL0 Dcha, 
has i a 
20,29̂  
menor:Ganado vacuno • ^ 
precio del ki;o canal ^ 1 
cuno menor será alad 
100 superior a ios seu j 
mayor en 1 para el vacuno 
ida período. j0 
1 Ganado lanar v e a g V 











yor y u . ^ X . ^ H <! tiosá 
kilo cansí se estab ecett 
0,50 pesetas menos ^ vi ^ é 
resulte en toia^ pa^nién^j 
cunos respectivos l.ei ia p f , ^ 
en cuenta e| v^or ^ a 
y los despojos. Pa^ael di^i 
de tenerse Puente e ^ 
rente valor de ^Vl' ias*] . 
jos por. kilo canal, en ^ 
¿ecies bovina y ^ pPec 
í nvinn Por tanto, e* r ^ ovina, i'or ' íanír 0 Ifl • > l ki¡_o canal lan^r ,o 
crementado ^ ñor kil0 %\ 
la pie! y despojos PO^^pP Î 
na:, el d de la P 
por kilo canal de. 
brít corresp" 
mentando en 
el v' ovino 
ndieútei. 
0,50 r>es eta?. I 
P iíadrid. 31 octubre 
PAGINA í 
i un Heno absoluto y ba. 
\ , Presidencia del Gobsrna-
'l0 Civil y Jsfe Provincial 
I ^fftfovimiefnto, camarada Oo-
^ -e celebró en BarcelJ la, 
rr6*. yeatro" Tívcíí, el hwne-
ab Pedro Lluñcz Seca. 
'¿maue taráe' 651 relaci^n a 
l8^ P Í " ^ capitales, sin contar la 





le i94 n ^ ; 1 ^ - caracterísíicos de 
^ fláíS s^111111^ artistics'i2ie-
A v J ¿ represento en pnmer lu-
1 u ''£a hora del reparto", zar 
ja Mnñoz Seca, con má-i de uñoz 
?A9i ^ 1 del Maestro Guerrero, y 
f 1 í í tvTiansa de Don Mendo", 
Moñ pendón* alarde de entu-
y 7,0 tc^s las grandes figuras 
Asty, "jo encamaron desde el nna-
:a' íJS^l 'hssta el más insigmñwJi 
6̂,35 ta papel- # 
•Barw] gj ¡os intermedies, actua-
¿ M m C^ia Gámsz y Raquel Ble 
• 'r J. iler El Presidente de la A^o 
GiSSciacV.n de la Prensa barcf o. 
órdff nesa, en nombre de los críticos 
6 4o,' ^aírales, hizo un estudio mte-
Aá ressntísimó de la obra y vida 
Grana! de Muñoz Seca. 
Cana, x x x1 
d ala ^H^H^V>*H":"X^>X«*H-H* 
púzco» 
7, 
{ Annabella. la gentil estrella 
cinematográfica francesa, ha 
revelado a los jneees nortéame 
ricanos. en un juicio celebrado 
en Nueva York, la causa de 
su separación del cine. 
"Desde el día de mi boda — 
dijo Aim&bella-—me he dado 
cuenta que tenía que hacer al-
go más importante que prota-
gonizar películas. Este algo 
importante era ocuparme ] de 
mi marido y de mi casa". 
Para su marido, .Tyrone Po-
wer, debió ser muy halagüeña 
esta declaración, pero no para 
el querellante y ex empresario 
de .Armabella, Tomás Tlayes 
Hnnter, que ha dejsdo de ec-
brar las comisiones de los con-
tratos firmados con varias ca-
sss cinematoflfráíicas por in-
cumplimiento de Annabella 
Los tribunales condenaron a 
la "buena ama de fasa" a la pe 
na de diez mil dólares de in-
-deranización. 
lÚde éspcctáculos para hoy jue-
7(25 ves. 27 de novkmbre de 1941: 
CINE MABI 
Los padres de Diana Dur 
bín, los señores Burbín. han 
pasado unas semanas en 
Winnipg (Canadá), la ciu-
dad natal de Diana. La afa 
mada estrella n^resó irma-
diatamente a Hollywood pT 
ra terminar el redaje de su 
ron-' mbrado éxito "Prince-
sita", habitando, .durante la 
ausencia, de sus padres, en 
la casa de su hermana. 
XXX 
Hoy se presentará a nuestro 
público, la compañía de Come-
dias de María Bassó y Nicolás 
Navarro. Pondrá en escena, 
como estreno en León, la co-
media de Adolfo Terrado, een 
tenaria en el Infanta Isabel de 
Madrid, "Mosquita en Pala-
cio". Mucho celebraremos' que 
el público no salgo, "mosca" 
del viejo caserón o Teatro Mo-
uicipaL 
i f i c a c i o i i e s 
d e l a S e á M H d a D i v i s i é i i 
PílIxMER GRUPO 
Clasificación 









9 5 3 1 25 17 13 9 6 0 3 19 16 12 
9 4 2 3 18 13 10 9 5 0 4 17 18 10 
9 4 14 2115 9 
9 4 1 4 16 20 9 9 3 2 5 19 15 8 9 O 1 8 13 34 1 
SEGUNDO GRUPO 
Clasificación 
J GE P F C P 
* S i n n o v e d a d ] 
t i e l A I c a z ú r . 
p i o y e c t a d ^ e n 













(le u 111 
GRUPO 
Clasificación 
4 G E P F C I * 
9 7 0 2 28 15 14' 
9 5 3 1 26 15 13 
9 4 3 2 15 9 H 
9 3 3 3 10 15 H 
Elche ........... 9 3 3 3 16 2Í 9 
Cádiz 9 3 2 4 17 15 $ 
Jerez ........... 9 2 2 5 19 28 Si 




Avenid? de! Oneral Sanjurjo, 
Bám 16 2* mquierda ^Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta; 
Horas ú* 10 a 1 v d? 4 a 8 
Estokofmo. 25. Lo pe'fculc 
"Sin novedad en el Aloá-
zar", ha sido rroy-^ctada ©r. 
uno de les más - lmpoptr,n-
teé cinemñtégrafos de la es 
pUal sueca. 
La película obtuvo un 
enorme éxito.-EFE. 
é i r a f e s , 1 . 1 0 0 
B. O. ayer convoca oposiciones Cuerpo Auxiliar Telégra-» 
fos con 80 por 100 para oficiales y suboficiales. Prepara-» 
c^óa en CLASES VKEIMIS (Pihuela de Don Gutierre 1;Í 
3.° izqáa. Casas Pallarés). LEON, dirigida por PER* SONAL TECNICO PROFESIONAL. Informes gratui-
tos de 11 a 13 y de 5 a 9. Clases a partir de hoy para lo-
grar preparación sólida y suficiente para todos los ejer--
cicios a la vez. No espere a última hora. 
QUIEN SE ANTICIPA TRIUNFA 
Ore na 
jf'gjj Palacio del Cinema 
5: Ti 
>antaá Sesiones a las 7,15 tarde y 
ia, Ú 10.15 noche: 
y 6i31t Gran pro?í3ma en 
r̂ag NOTK JO FOX 
español. 
SEMA 
H O C K E Y 
E l e q u i p o 
NAL. El meior Notííiario, y 
EL HIJ(0 DEL HEROE, una 
formidable creación del célebre 
MICKEY ROONEY. 









lcí prt, ^siones a 
jpovit̂  í{]1^ noche: 
los .Programa cómico. ¡iHU-
RRAÜ ÍÍYO SOY PAPA!!. 
0r el grácoisimo HEINZ A las tres en punto de la tar-
UTCHMANN. de, con buen tiempo y mejor 
rinrp AT7«w« : entrada, se celebró el pasado do-
CINE AVENIDA ' m;ng0 én el campo del "Infcr-
niño" el primer partido de "ho 











r p a r 
• 
0 C C I C 
e C a m p e o n a t o d e 
o l 
a c e r o 
p, fe 7'i5 tarde solamente, c^ey" ^corterpondiente al Cám-
IPOM ?TREOj DE ÑAPO- • 0eónatQ Nacional de b Sección 
am. Hablada en español y Femenina de F.E.T. de las 
Vl* Para menores. J.O.N-S. 
^ T É O PRINCIPAL Í Escoge ca-mpo León, y tras 
cruzare las capitanas un ramo 
Sesiones a las 7.15 tárde v de flores comienza el part id^ 
1 ̂  o noche: produciéndose e l p r i m e r 
Ipmipc nne inauieta la Jfesentación de la Gran Com avance leonés que « n ^ f aja 
í:nia de Comedias Ba só-Na- portería ferroiana como había 
n el 
:U1 TA EN PALACIO. Enor Comienzan los medjos Mar-
Vv Qe ^medias a:só- a- portaría r^rru^ua cuxu-
1cios^ CCn eI ^treno de 1» prc- de ocurrir durante todo el pa*-





éSd^e éxit0 de Mar í í Brsló.' ' gaífta" trab^dillo y Sará Cor-
no bM^^^^^^^H'-HK-H^ 
i a t i o | J n i : 3 a 
OQeo<w«»ooooe oneasaeco Maoaoooa MK ooóSooooBioprtnni 
GRAN COMPAÑIA DE COMEDIAS 
B A S S O - N A V A R R O 
Primera actriz Primer Actor y Director 
M A R i A B A S S O NICOLAS NAVARRO 
JJEBUT Jueves 27 Noviembre de 1941. A las 7,15 y 10,30 
n ^ ' ^ o í t , ? , ? estreno de la famosa comedia en tres actos, de 
n^e ^iío Torrado, titulada , 
M i 
MOSQUITA EN PALACIO 
Magnífica creición de MÁRIA BASSO 
íaz;a Preciosa comedia es tres veces centenario «n el 
Isabel de Madrid. 
LOCALIDADES EN CONTADURIA 
dero a imponer:e bajo la direc-
ción de Adelina—nuestra' medio 
;centro que fué una de las mejoi 
reŝ —y sirven a la delantera que 
| completa como nunca al tener 
por extremo izquierda a Elena 
Gómez Bustos, rea-liza juga-
das de una vistosidad tal que 
arrancan ovaciones del públi-
co, que en todo momento se 
porta con la máxima deportivi 
dad; íe combinan La-bel, Lui-
sina y María Luz cuantas veces 
quieren y chutan a "goal" re-
petidas veces impidiendo se m$i 
que la portera de Ferrol, que 
está jugando muy bien y mala 
caerte, ya que todos los dispa-
ros, que son muchos, salen a 
escasos centímetros de los pos-
tes; hay sobre todo un 'chut" 
de Carmen García, que juega 
maravillosamente, que sale pót 
alto rozando la portería. 
Hay un avance del equipo 
Ferrol que no tiene consecuen-
cias, ya que Teresa Carreiras, 
con sus entradas valentísimas, 
y Carmen de Prado, a pesar del 
desentrenamiento, con fuer-
ce pegada, hacen desaparecer ío 
da inquietud de la puerta de-
fendida con gran e:píritu por 
Margarita Caballero, que por 
enfermedad de Adela tiene que 
ponerse las "guardas" por pri-
mera vez, por lo cual consti-
tuía una pesadilla el pensar j 
gue pudiera ser atacidá^ peto \ 
las pocas veces que intervino lo 
hizo con gran acierto y como 
no podíamos figurarnos. 
Acaba el primer tiempo em-
patados a- cero, a pesar del em-
botellamiento continuo. por 
parte de nuestras camaradas. 
A los dos minutos de empe-
zar el segundo tiempo, marca 
María Luz, previa combina-
ción del ala izquierda Elena y 
Carmen, que juegan con gran 
compenetración, al igual que 
Isabel y Lui iná, ésta, corre la 
línea con su soltura caracterís-
tica e intenta marcar, pero no 
lo consigue. Isatícl también lo 
intenta, pero lás ferrolanas se 
cierran y la permanencia en el 
círculo de la bola es un conti-
nuo dfespejiar por parte de ellas 
y empalme por las de León, 
pero sin fruto positivo en cuan 
to a tanteo. 
El público del Ferrol pide a 
veces un avance de su equipo y 
producen alsjuno que, dirigido 
por Lenchi Piñeiro y secunda-
da por Churula y Toya, nc ?ur 
te efectos, al tropezarse con 
nuestra línea de medios y defen 
sas.» . • : V • '•'••I 
Sólo en una ocasión, Marga 
rita despeja a córner, sacando 
éste nn consecuencias. 
Contra Ferrol se lanzaron 8 
"córners" y un "penalty-cór-
ner", y contra León 2 córner» 
tan sólo. 
El resto del partido, sigue 
con el mismo dominio leonés» 
finalizando el encuentro con la 
victoria de nuestras camaradas 
por uno a cero. » 
Un partido muy interesante 
en que unas y*btras pusieron 
todo su empeño y ganas de ju-
gar, saliendo el públicp muy 
satisfecho y obsequiando a los 
dos equipos con calurosos apiau 
sos. 
En fecha próxima se jugará 
en León el partido que decidi-
rá quién será eliminado. 
ALINEACIONES 
LEON. — Margarita Caba-
llero, Carmen de Prado, Tere-
sa Carreiras. Sara Cordero. Ade 
Ima Canceló Margarita Traba 
di lio, Elena Gómez Buscos. 
Carmen Gar Mary Luz Na 
chón, Isabel Melón, María Lui 
sa Benavide . 
FERROL Matilde Casta 
ño, Maruxa dríguez. Coluda 
Navarrcte, Pilar Larrañ.^a, 
Carmen Lorenzo, Churula Ca 
veiras, Maruja Rodríguez, Lea 
chy Piñeiro, Toya Vázquez y. 
Mercedes Bon'lla. 
Arbitraron, el camarada Fran 
cisco Rámos, de León y Juan 
^ ****** W.N*»* ^'ww**- JCCÍJ: aC4UW. 
IPECA' 
E l g e n e r a l 
d e t e n e r a l o s 
l o s 
o m m e l h a p o d i d o 
y c e r c a r -
L i b i a 
N o t i c i a s d e L o n d r e s , a f i r m a n q u e p a r e c e s i g u e n c o n t é 
s i e n d o a l e s a i e m a n e s e n S o l l u m 
C O M E N T A R I O M I L I T A R 
L u c h a d e r e s i s 
y d e s g a s l e e n 
Bertfa, 26. — De fuente autorizada, la agencia 
D. N. B. informa: 
"En el Africa del norte, las unidades germano-italia-
nas han obtenido nuevos triuraífos. Aumenta el número 
de prisioneros y la cantidad de botín. Potentes unidades 
enemigas han sido totalmente destrozadas. Las tentati-
vas de salida de la guarnición inglesa de Tobruk, fraca-
saron nuevamente. El general Rommel ha podido dete-
11er a las fuerzas británicas, superiores en número, y cer-
carlas. En el actual momento de la batalla, ya no se 





CAN EN SOLLUM 
Londres, 26.—Las tropas 
británicas que toman parte 
en la batalla de Libia, han 
sufrido ciertr reorganiza-
ción, lo mismo que las fuer-
zas del Eje y es, posible que 
Ir.s operaciones alcanceñ un 
nuevo punto culminante. 
Asi se anuncia en los me-
dios militares de Londres, 
donde se añade que la si-
E L ! tre Halfava y Sidi Ornar, pe tuación sigue siendo, poco 
ro desde Gabr-Salhi fué con más o menos, la misma, 
tinuamente atacada a la ' La batalla—se declara— 
vez ppr nuestros bombarde- ] continúa con gran violencia 
ros y nuestros cazas en vue y con grande? pérdidas de 
lo rasante. Cuando estaba a una y otra parte. Al oeste 
Dunto de franruear la fron- de Sidi Ornar la aviación 
tera, se concentró sobre ella inglesa ha descubierto una 
el fuego de nuestras bafe- concentración de transpor-
E l Cato, 26.—Comimicado 
9el gran cuartel general bri 
tánico en Oriente Medio: 
-Durante todo el día de 
ayer, las tropas británicas 
y" surafrlcanas mantuvieron 
sólidamente sus posiciones, rías de campaña y de núes- j tes mecaniza^ os enemigos. 
Madrid, 26. 
escribe: 
-El redactor militar 
¡ l 
d€ ^ Agencia 
"Las noticias del teatro de operaciones PH «n-
no se parecen en nada a las fantasías anumíl ^lre»á 
propaganda yanki. La carrera veloz por el i ^ Por 
sido sustituida por una lucha de resistencia veno a 
de material, muy parecida a la de posiciones i 
No hay, además, un frente único, sino varios fv ^ 
lados, que se extienden desde Sollum a Auviu es ais 
do el interior los atacantes británicos y las «i0CüPa 
fuerzas del Eje, que contraatacan en varios 518 í 
En Rusia, sigue la penetración en el sector es- 1 «rden 
noroeste de Moscú y se dibuja una tenaza OUP\fUreste ^ 
no se 
Ha 
de predecir si se cerrará en las puerta 
pués de 
te ha ie ella, englobándola. Además, en Rostov i1 0 ^ rebasado ya el cauce del Don, miertras fre" 
frontera de Ucrania y Rusia, las fuentes de e s W ^ 
tituyen el paso para el Eje en dirección a U 
del Volga.—EFE. gran 
i l d o 
en la región de Sidi Rezegh, 
mientras que los refuerzos 
neozelandeses, con impor-
tantes contingentes de ca-
rros de asalto ingleses .avan 
gan constantemente al oes-
te a pesar de la fuerte re-
sistencia enemiga. Al mis-
mo tiempo, las fuerzas de 
Tobruk, apoyadas por ele-
mentos blindados, penetra-
ban progresivamente ai es-
t? de la posición conquista-
da en los dos primeros días 
tíe operaciones. Estas fuer-
zas han capturado nuevos 
prisioneros enemigos, así 
como bastante armamento 
f material de guerra, entre 
ellos 24 cañones de cam-
paña. . * -
En el sector de Sidi Re-
isgh, que sigue siendo el. 
principal frente de guerra, 
el alto mando alemán ha si-
¡tuado también grandes re-
fuerzos y se espera un nue-
vo choque para hoy mismo. 
Por otra parte, para desviar 
nuestra atención de nues-
tros esfuerzos /de la batalla 
jprincipal, el enemigo orga-
nizó una incursión en bas-
tante escala, a lo largo del 
eje general Gatr-Salhi ha-
cía el este, a través de las 
alambradas de la frontera 
al sur de Sidi Ornar. Según 
las últimas noticias esta co 
lumna enemiga se encuen-
tra a mitad de camino en-
tres carros y perdió una j Parece que las tropas im-
tercera parte aproximada- ne -iales siguen conteniendo 
mente de los tanques que a los alemanes en la región 
poseía.—EFE. ¡de Sollum".—EFE. 
Margaritas, flechas azules, fíe 
días, toda la gratitud, todo 
el amor, todo el respeto ha-
cia la madre, debéis mani-
festarlo en esta fecha que el 
Frente de Juventuds cele-
bra el día 8 de diciembre. 
C i a n o 
Berlín, 26.—El Conde de 
Ciano ha hecho unas declara-
ciones en laij que afirmó que 
la jornada de hoy tiene impor 
tancia histórica, no sólo con 
relación a la .guerra, sino tam-
bién a los amplios y profundos 
problemas del porvenir de Eu^ 
ropa. 
Las potenoias del Eje son 
las que han iniciado la lucha 
contra el bolchevismo y como 
proclamó el Duce, nuestras vie 
jas banderas de Alemania e 
Italia, animadas por un espí-
ritu revolucionario, proporcio 
narán a los pueblos de Europa 
las bases necesarias ^mra edir 
rave si 
e n e l s c c ' n 
Londres, 26.—La situa-
ción es complicada y grave 
en el sector de Klin, donde 
los alemanes han ocupado 
varios pueblos y prosiguen 
sus avances—declara el co-
rresponsal del diario soviéti-
co "Pra-vda" en el frente. 
Las tropas del Reich man-
tienen su presiórv acentuada 
en todos los frentes, ya que 
el citado corresponsal añade 
que en los sectores mericiio-
nal, central y septentriona-I, 
las fuerzas soviéticas conti-
núan resistiendo el empuje 
enemigo.—Efe. 
SE A C E N T U A 
LA R E T I R A D A 
S O V I E T I C A 
t ^ 
^ i • i 
• ZÜ! 
U n t e m b l o r 
r r a 
ficar el orden nuevo"-.-(Efe). h ^ ^ ¿ ¿ f 0 ' 26'' rus¡a en el frente de 
Moscú, principalmente en los 
sectores norte y oeste. La par-
te septentrional de la carretera 
m m • 9 9 jck Kalinin á Klin ha sido'des-
v i d u a l i a l J f e t e p r o v i n c i a l ^ é , ^ d e 'm^osj 
*/ E l propio Mando soviético 
se re-
nuevas 
| posiciones, y de sus. comunica-
\ dos resulta que están dispues-
; tos á defender Moscú como de-
fendieron Kiev y Odessa, dos 
L a M e d a l l a M i l i t a r i n d i 
d e l M o v i m i e n t o d e A s t u r i a s y a r D i . ^ % r o r T n r " 
l e c t o r d e " L a N u e v a E s p a ñ a ' 
Granads, 26. — El Observa-
torio de la Gartuja, en nota 
oficial, dice que esta larde, a 
las siete se registró un terre-
moto muy violento, cuyo foco 
se encuentra a 1.220 kilóme-
tros de Granada, en dirección 
suroeste-norte. El terremoto 
se sintió en Granada dura.nte 
veinte segundos. 
Noticias de Galicia, Astu-
rias y Anda ucía, así como de 
otras regiones de, España, 
dan cuenta de haberse sentido 
el seísmo, con una duración 
de algo menos de un minuto. 
No se tienen noticias de que 
hayan producido desgra-
c i a s personales y tos daños 
imiteriaies son insignifican-
tes. —Cifra. 
Hemos leído en la prensa as-
turiana una agradable noticia, 
en la que se hace constar que 
por su heroico comportamien-
to durante la defensa y sitio de 
Oviedo, les ha sido concedida 
la Medalla Militar individual 
a. nuestros entrañables camars-
das Rafael Arias de Velasco, Je 
fe provincial de la Falange de 
Asturias, y a su hermano, el 
director de nuestro querido co-
lega "La Nueva E páña", Fran 
cisco Arias de Velasco. 
Medalla Militar individual: 
klta recompensa de la fuerza de 
pspaña, justo premio a un 
ejemplar ce n.portamieiito. Emi poblaciones capturadas por las 
ncnnsimc tributo a un arcüea- fuerzas del Reich y aliadas, 
te entusiasmo de servicio y sa- La amplitud del empuje ale 
y decisiva mán lá zona de Voloko-crificio, en lá dura  ecisi  
jornada de la siempre gloriosa lamsk ha convertido toda la re 
ta de Oviedo. gión del oeste de Moscú en un 
Como falangistas, inmenso inmenso campo de batalla don 
orgullo sentimos al ver brillar de las dos partes ponen en iue-
sobre» los pechos de estos que- ; go todas las armas de que dis-
r:dci camaradas, con reflejos de,ponen, comprendida la caba-
glona., una preciadísima conde- ^ Hería. La batalla se encuentra 
coracion que la Patria otorga , en pleno desarrollo, en medio 
al valor en el campo de bata- de intermitentes nevadas: 
. _ . _r , | Por otra parte, las fuerzas del 
Camaradas Anas d' Velasco: Rekh, qvf hace va cuatro días 
Con fervorosa admiración c: ¡jebasarón Tria áta-can ahora 
felicitamos, enviándoo ma'zo paralelamente a la línea férrea 
en alto el máá cordial saludo, de Moscú-Gogorisk.—Efe. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
Perfumería Mariu, 25 pís 
tas; Calzada de la Valdei 
62,50; Bar Nemesio, 15; Ay 
tamiento de Iviaraña, 50; 
de Camponaraya, 275; idí 
de Gordoncillo, 84,50; un Fal 
gista, 25; señores Jefes ( 
ciaies y suboficiales de 
Subiíisp'éccióri de los Bata 
nes disciplinarios de la s 
tima y octava Regiones, 
Pueblo' de Pedrún 25; Gipri 
no Juan Bota, 10; Marcial 
billas Pozo, 10; Catalina j 
Hadares Yüiayandre, 10; B 
picados Cámara PropieíM 2 
EN LA SECCION 
FEMENINA 
Recaudado por la 
Fem-enim. de Murías (J«, 
des, ró%50 
ción Sindical Locil, 2 
de coñac; jefatura Loca 
Fabero, 150 pesetas; Hecf 
dado por la Sección Femf 
de Oseja de Sajambre, ̂ , 
caide de Vaiderrüeda,. W 
Ayuntamiento de Cabreros 
Río, 138; Jefe Local de A' 
basaguas de Gurueno, w 
Total de donati-
vos recibidos eri 
el Gobierno Ci-
vil • 
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•* del Refch Herm ann Goeringo 
o eslovaco Dr. '.'-so, después ac 
su Guarí 11 Ce ^eraL 
^ a 
